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Аннотация. В статье определяется эффективность применения электронной информа-
ционной образовательной среды в профессиональной подготовке будущих руководителей сту-
диями декоративно-прикладного творчества. Рассмотрено применение электронной информа-
ционной образовательной среды при освоении будущими руководителями студий декоративно-
прикладного творчества дисциплины «Организация и руководство народным художественным 
творчеством». 
Abstract. The article determines the effectiveness of the use of electronic information educa-
tional environment in the professional training of future managers of decorative and applied art studi-
os. The article considers the use of electronic information educational environment in the development 
of the discipline "Organization and management of folk art" by future managers of decorative and ap-
plied art studios. 
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XXI век – век становления информационного общества, в котором существенная 
роль отводится электронной информационной образовательной среде (ЭИОС). Главная 
мировая тенденция развития и применения ЭИОС основывается на достижениях науч-
но-технического прогресса в сфере образования. ЭИОС рассматривается как средство, 
дополняющее традиционную методику обучения и позволяющее адаптировать систему 
образования к различным потребностям общества в образовательных услугах и уровнях 
профессиональной подготовки [1]. Одним из основных направлений формирования со-
временной системы высшего профессионального образования в России, является обес-
печение нацеленности обучения на применение ЭИОС (электронной почты, порталов, 
социальных сетей, сервисов для организации вебинаров и ряда других).  
Технологии создания и применения ЭИОС посвятили исследования такие авто-
ры, как В.А. Курина [3],  Е.Н.  Остроумова [6]. Ю.С. Романова [7], О.В. Солнышко-
ва [8]. В своей работе Л.А. Карнаух [2] отмечает, что для развития профессиональной 
подготовки будущего профессионала процесс обучения в вузе необходимо организо-
вать так, чтобы он стимулировал погружение студентов в работу с информацией, давал 
возможность закрепить полученные навыки в непосредственной учебной деятельности. 
Многие авторы [5] отмечают, что внедрение ЭИОС в вузе увеличивает разнообразие 
средств обучения, а значит, повышает познавательную активность в ходе самостоя-
тельной работы студентов.  
Процесс обучения будущих руководителей студиями ДПТ представляет собой 
сложный процесс, конечной целью которого является формирование у них готовности 
к профессиональной деятельности. В условиях модернизации образовательного про-
цесса необходимо наличие не только профессиональных знаний будущих руководите-
лей студиями ДПТ, но и необходима активизация применения ЭИОС, о чем свидетель-
ствует Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-
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ния – бакалавриат по направлению: 51.03.02 «Народная художественная культура», 
указывающий на то, что студенты должны иметь доступ к ЭИОС [9].  
ЭИОС позволяет определить содержательный элемент системы формирования 
готовности будущих руководителей студиями ДПТ к профессиональной деятельности 
(учебная дисциплина «Организация и руководство народным художественным творче-
ством»). Методом обучения, доминирующими при формировании деятельностно-
поведенческого компонента готовности будущих руководителей студиями ДПТ к про-
фессиональной деятельности выступает проблемная лекция. Применение проблемной 
лекции гарантирует решение таких  задач как: стимулирование познавательного инте-
реса к содержанию учебной дисциплины при работе с ЭИОС; развитие критического 
мышления и закрепление теоретических основ.  
Проблемная лекция по дисциплине «Организация и руководство народным ху-
дожественным творчеством» на тему «Технология создания коллектива народного ху-
дожественного творчества» предполагает интеграцию средств видео-лекции на портале 
YouTube и проблемной задачи. В рамках каждой проблемы будущие руководители сту-
дий ДПТ формируют вопросы, которые озвучиваются преподавателю дисциплины в 
течение 2–3 минут после просмотра видео-лекции на портале YouTube (например, как 
заинтересовать и привлечь учащихся в коллектив, как сохранить их численность). В 
результате ответов преподавателя студенты выходят на траекторию решения под-
проблемы и в дальнейшем основной проблематики. Далее преподаватель выясняет, ос-
тались ли нерешенные вопросы. Такие вопросы озвучиваются в аудитории, наиболее 
интересные обсуждаются будущими руководителями студий ДПТ, а преподаватель 
дисциплины корректирует их ответы. 
Проблемная лекция на тему «Технология создания коллектива народного худо-
жественного творчества» в ходе взаимодействия преподавателя и студентов (может 
проводиться в режиме видеоконференции и обратной связи при решении проблемы) 
позволяет развить в будущих руководителя студий ДПТ способность к организации 
деятельности учащихся в студии декоративно-прикладного творчества. Методы на ос-
нове дискуссий позволяют мотивировать студентов к обучению через средства  ЭИОС  
и к работе с ними в профессиональной деятельности; проявляется увлеченность при 
работе с новыми педагогическими инструментами.  
Таким образом, использование ЭИОС создает более благоприятные условия для 
эффективного усвоения системы профессиональных знаний [4]. При освоении буду-
щими руководителями студий ДПТ дисциплины «Организация и руководство народ-
ным художественным творчеством» усиливается ориентация на интеграцию средств 
ЭИОС в профессиональную деятельность, формируется потребность в активной дея-
тельности (привлечение новых учащихся, сохранение контингента учащихся), а так же 
в профессиональной самореализации и самосовершенствовании.  
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ БИОФИЗИКИ 
ABOUT THE STUDY OF MEDICAL BIOPHYSICS USING ACTIVE FORMS OF EDUCATION 
Аннотация. В статье продемонстрирована разработанная система семинарских занятий 
с применением активных форм обучения на примере освоения курса медбиофизики студентами 
медицинского вуза.  
Abstract. The article demonstrates the developed system of seminars with the use of active 
forms of education on the example of the development of the course of medical Biophysics by stu-
dents of a medical University. 
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Организация учебного процесса с применением активные форм обучения явля-
ется важным компонентом образовательной среды. В данной статье мы продемонстри-
руем разработанную систему семинарских занятий с использованием активных форм 
обучения на примере изучения дисциплины «Медицинская биофизика» («Медбиофизи-
ка») студентами медицинского вуза. 
В научной и учебно-методической литературе описаны различные активные 
формы проведения семинарских занятий, например: беседа, дискуссия, диалог, взаимо-
обучение, исследование, «жужжащие группы», «чистая страница» и др. [1; 2; 3]. Каж-
дая из них имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К положительным 
сторонам практически всех форм относятся активизация студентов, формирование у 
них умений по поиску и представлению информации, отстаивании своей точки зрения. 
Но активная форма предполагает, что студенты приходят на семинар, предварительно 
самостоятельно изучив материал, готовы формулировать вопросы, отвечать на них и 
участвовать в их обсуждении. В связи с этим применение активных форм проблема-
